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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ:
ЗМІШАНИЙ ТА БІНАРНИЙ ПІДХОДИ
У сучасних умовах превалювання нових чинників виробницт-
ва, впливу глобалізаційних чинників на економічні системи, мо-
дифікації світової економіки змінюється характер соціально-
трудових відносин, що позначається на ринку праці, а отже, на
вимогах до кваліфікації, знань, компетенцій і навичок фахівців.
Відповідно все більша увага приділяється питанням активізації та
модифікації навчання у вищій школі для формування у майбутніх
фахівців інтерактивного мислення та креативних компетенцій.
Особливого значення розвиток фундаментальної підготовки на-
буває для фахівців з облікової справи, оскільки саме від їх про-
фесійних компетенцій залежить перспективність діяльності під-
приємства, а отже, економіки в цілому.
Сучасна вища школа вирішує вельми важливе питання щодо
формування бухгалтерської еліти нової генерації — спеціалістів,
яким властиві не лише високопрофесійні знання за фахом, але й
компетенції в інших галузях, що виводить на якісно інший рівень
їх професійне судження та вміння. Змінюється традиційний під-
хід до підготовки обліковців на користь змішаних схем при на-
вчанні спеціалістів з обліку, аудиту та оподаткування, що перед-
бачає задоволення запитів базових замовників молодих фахівців
— роботодавців. Результати обліково-аналітичної роботи цікав-
лять не лише бухгалтера, а також осіб, які не мають спеціальної
освіти. Відповідно при навчанні необхідно враховувати вимоги,
потреби та рекомендації ринку праці, що у підсумку дозволяє
розширити спектр завдань і робіт, які здатен виконувати сучас-
ний бухгалтер.
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Високий рівень професійної підготовки залежить не лише від
навчальної програми, рівня навчального закладу, кількості годин,
витрачених на прослуховування курсу. Сьогодні рівень професі-
оналізму визначається також вмінням навчатись усе життя, по-
стійно розвиваючи набуті знання та удосконалюючи навички.
Особливого значення для розвитку професійних знань набуває
рівень самоосвіти із активізацією креативного мислення, реаліза-
цією ірраціональних підходів до виконання поставлених завдань,
систематизацією знань. Відповідно змінюється характер взаємо-
відносин між викладачем і майбутніми фахівцями, що виявляєть-
ся в превалюванні партнерських зв’язків при опануванні навча-
льного матеріалу за фахом і використанні консультативної форми
та діалогу на противагу вертикальній ієрархії у спілкуванні. На-
вчальний аудиторний час застосовується для продуктивної кому-
нікації, спілкування та розв’язання дискусійних питань, які по-
требують сумісної роботи.
Відмітною характеристикою змішаного навчання є ефектив-
ний контроль часу, темпів, інструментів для опанування фахових
знань, виходячи з інтеграції традиційних методик навчання із ак-
туальними освітніми технологіями. Повна відмова від аудиторної
роботи є неефективною, оскільки є ризик втрати важливих про-
фесійних, комунікативних і соціокультурних навичок. Тому ау-
диторна робота поєднується із активними домінантами навчання
— програмним забезпечення, комп’ютерною технікою, розроб-
леними освітніми програмами, використанням мобільних девай-
сів. Змішаний підхід до навчання є результатом розвитку освіт-
ньої парадигми та зміни її суті, що виявляється у забезпеченні
гнучкості навчальних інструментів, розширенні функцій навча-
льного процесу, виходячи з установлення пріоритету інформа-
ційно-комунікаційних технологій. Змішане навчання не є тотож-
ним дистанційному підходу до підготовки фахівців. У змішаному
підході реалізуються дистанційне навчання, а також аудиторна
робота та навчання у мережі Internet. Змішаний підхід визнається
найпоміркованішим для сучасних умов організації навчального
процесу, оскільки дозволяє розширити аудиторію слухачів, кас-
томізувати знання та оцінки, оптимізувати забезпечення навчаль-
ним матеріалом, розвивати самоосвіту. Враховуючи технологічну
основу організації змішаного навчання, його недоліки також
пов’язані із програмними продуктами, апаратним і комунікацій-
ним забезпеченням. Саме залежність від комп’ютерної техніки,
виходу до мережі Internet, стійкості комунікаційного зв’язку є не-
гативними чинниками розвитку змішаного підходу навчання.
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Окремо слід виділити технологічну грамотність і достатність
елементарних знань з опанування інформаційно-комунікаційних
технологій. Подолання цих негативних чинників дозволяє розви-
нути змішане навчання та налаштувати навчальний процес із які-
сно вищим результатом — отримання не лише майбутньої про-
фесії, а також формування навичок до самоосвіти та навчання
«full life».
Висока мотивація та креативний пошук виконання поставле-
ного завдання властиві бінарному підходу, що є особливою фор-
мою навчання зі специфікою формування професійних знань, що
базується на реалізації міждисциплінарних зв’язків і нівелюванні
моноваріантного характеру фахової спрямованості. Бінарна інте-
грація професійних знань передбачає досягнення мультицільово-
го формування компетенцій, композиційної організації навчаль-
ного процесу із ефективною комунікацією між рівнями фахової
підготовки, посиленням пізнавальних інтересів студентів, їх осо-
бистісним розвитком.
Ефективним представляється поєднання змішаного та бінар-
ного підходів як найпрогресивнішого заходу для підготовки фа-
хівців з мультидисциплінарними знаннями. Така інтеграція має
бути реалізована при розробці сценаріїв навчання, виходячи із
сумісної роботи викладачів за різними напрямами підготовки на
технологічно-комунікаційній основі. Кожна з моделей змішаного
підходу може бути використана при організації бінарних занять
відповідно до розробленої навчальної програми із їх адаптацією
до навчальних планів. У такому підході важливо забезпечувати
мотиваційний фундамент із визнанням викладачів ключовими
особами в навчальному процесі.
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ACADEMIC ACCOUNTING EDUCATION IN THE REPUBLIC
OF MOLDOVA: RESULTS, CHALLENGES, EXPECTATIONS
Numerous reports indicate that the performance of education
system of the Republic of Moldova, including the higher education, is
